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Розвиток ринкових відносин та глобалізаційні процеси в Україні сприяють 
необхідності  пошуку та обґрунтування принципово нових, ефективних засобів управління 
підприємством, орієнтованих на його довгострокове функціонування в умовах 
господарювання. З іншого боку, в умовах нестабільного зовнішнього та внутрішнього 
середовища ускладнюється процес управління підприємством, що приводить до якісних 
змін в структурі і методах управління. Тому виникає гостра потреба у використанні  нового 
інструменту управління доходами та витратами підприємства, такого як контролінг. 
Контролінг вперше був запроваджений на підприємствах США на межі XIX та XX 
століть і спочатку розглядався як система підтримки прийняття управлінських рішень і був 
сконцентрований переважно на фінансових питаннях. Незважаючи на англомовне 
походження терміну, у Великій Британії та США його практично не вживають, 
використовують синонім «управлінський облік».  
Термін «контролінг» в Західній Європі почав впроваджуватися в XX ст. і офіційно 
вживався у Німеччині, оскільки в теорії та практиці управління німецькими 
підприємствами відсутнє поняття «управлінський облік», а бухгалтерія чітко поділяється 
на фінансову і виробничу. Термін «контролінг» є загальноприйнятим у Німеччині, звідки 
він і прийшов до країн СНД, зокрема, й до України, де паралельно використовують терміни 
«контролінг» і «управлінський облік». У сучасному світі служби контролінгу 
функціонують у переважній більшості успішних компаній. Водночас вважається, що 
термін «контролінг» інформаційно місткіший, він точніше передає характер цього явища і 
охоплює не лише суто облікові функції, а й увесь спектр управління для досягнення 
конкретних результатів діяльності підприємств.  
При контролінгу нормування витрат, їх облік, аналіз і контроль інтегруються в 
єдину інформаційну систему, необхідну для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень. Така система управління орієнтована на досягнення як оперативних цілей у вигляді 
отримання прибутку певного розміру для запобігання кризових ситуацій, так і на 
стратегічні цілі, пов'язані з розвитком потенціалу підприємства. Необхідною умовою 
застосування систем управління витратами є наявність в організації відповідної структури, 
що здійснює управлінський облік і контроль витрат. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи 
розраховані на закріплення лекційного матеріалу з дисципліни «Контролінг». Вони 
підготовлені за темами курсу та складаються з контрольних запитань, тестів та практичних 
завдань. 
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1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Контролінг» складена      
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму 073 
«Менеджмент»  за спеціалізацями   073-04 «Менеджмент підприємств та організацій» та 
073-05 «Менеджмент інноваційної діяльності.        
 Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процес оперативного та 
стратегічного управління підприємством як системою, спрямований на досягнення усіма 
структурними підрозділами стратегічних та прийняття управлінських рішень з оптимізації 
співвідношення «витрати-обсяг-прибуток». 
Міждисциплінарні зв’язки. Викладання дисципліни базується на знаннях курсів 
фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, таких як: «Облік», «Аудит», 
«Економіка підприємства», «Організація виробництва», «Менеджмент», «Маркетинг» та ін.  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Теоретичні основи контролінгу на підприємстві. 
2. Методичні, організаційні та економічні засади функціонування контролінгу на                                                                                                                                                                                   
підприємстві. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Контролінг» є  формування у 
студентів системних знань із концептуальних основ управління сучасним підприємством 
на основі інтегрування, кооперування та спрямування діяльності різних служб та 
підрозділів підприємств на досягнення оперативних та стратегічних цілей.  
      1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Контролінг» є одержання та 
розвинення студентами теоретичних знань, практичних навичок та вмінь у галузі 
економічного управління підприємством та його функціональними підрозділами, 
використання методів стратегічного та оперативного контролінгу, вивчення правильної 
організації руху інформаційних потоків на підприємстві з метою їх оптимізації (отримання 
інформації, корисної для прийняття управлінських рішень).  
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 знати :   сутність, задачі та функції контролінгу, його взаємозв’язок з іншими 
функціями управління підприємством, сутність стратегічного та оперативного 
контролінгу, задачі та методи управлінського обліку, зміст та взаємозв’язок бюджетів на 
підприємстві, організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на 
підприємстві, основи організації служби контролінгу в організаціях, утворення 
інформаційних потоків на підприємстві в системі контролінгу, класифікацію витрат 
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підприємства та шляхи їх зниження; ціноутворення; оцінку економічної ефективності 
виробництва і обгрунтовування вибору варіантів управлінських рішень; 
 вміти : використовувати загальні та методологічні принципи концепції управління 
діяльністю підприємства, оцінити ефективність діяльності менеджерів різних центрів 
відповідальності, розробити бюджет підприємства; організувати вивчення попиту та 
пропозиції на продукцію підприємства; оцінити основні і оборотні фонди підприємства, 
потребу в них, розрахувати потребу у виробничих потужностях; оцінити ефективність 
використання виробничих фондів, визначити потребу в кадрах і оцінити продуктивність 
праці; розрахувати заробітну платню; визначити собівартість продукції, прибуток, оцінити 
рентабельність виробництва і окремих видів продукції; провести аналіз фінансового стану 
підприємства і в цілому його виробничо-господарської діяльності; скласти звітність 
підприємства, розрахувати податки; оволодіти методами вибору управлінських рішень у 
контролінгу. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  150 год /5 кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
     Змістовний модуль 1. Теоретичні основи контролінгу на підприємстві 
    Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання 
Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на 
підприємстві. Функції контролінгу. Види контролінгу. Сутність стратегічного і 
оперативного контролінгу, структурно-логічна схема контролінгу. 
      Тема 2. Характеристика об’єктів контролінгу 
Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу, місце їх 
виникнення. Класифікація витрат. Собівартість продукції, її види. Поняття про центри 
відповідальності та їх класифікація. 
      Тема 3. Організація управлінського обліку в системі контролінгу  
Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу. Завдання управлінського 
обліку. Характеристика основних методів управлінського обліку. 
      Тема 4.  Система планування та бюджетування на підприємстві 
Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Система бюджетів на 
підприємстві, їх зміст та взаємозв’язок. Сфера використання різних типів бюджетів, їх 
особливості залежно від центрів відповідальності. 
      Змістовний модуль 2. Методичні, організаційні та економічні засади 
функціонування контролінгу на підприємстві 
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      Тема 5–6. Методичний інструментарій оперативного контролінгу 
Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень..Показники і моделі 
оперативного аналізу в системі контролінгу. Аналіз відхилень – основний інструмент 
оцінки діяльності центрів відповідальності. Вихідні умови, показники та методика 
проведення аналізу беззбитковості. Поняття та методика АВС – аналізу матеріальних 
потоків. Аналіз вузьких місць на підприємстві. 
      Тема 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства 
Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. 
Характеристика джерел інформації для експертної діагностики. Методи стратегічної 
діагностики. Оцінка ризиків та розробка рекомендацій з управління ризиками. 
      Тема 8–9.  Контролінг інвестиційних проектів 
Поняття  про контролінг інвестиційних проектів на підприємстві.Функції контролінгу 
інвестиційних проектів.Критерії оцінки інвестиційних проектів з дисконтуванням 
грошових потоків.Процес створення системи контролінгу інвестицій та його етапи. 
      Тема 10. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи 
контролінгу на підприємстві 
Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Вимоги до створення 
варіанта служби контролінгу. Структура служби контролінгу на підприємстві.  
      Тема 11–12.  Контролінг у системі прийняття управлінських рішень  
Класифікація управлінських рішень. Характеристика підходів до прийняття управлінських 
рішень. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. Вимоги до критеріїв 
прийняття управлінських рішень. Критерії прийняття управлінських рішень. 
2. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи контролінгу на підприємстві  




види та основні 
завдання 





6 2 2   2 15 1    14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 3. Організація 
управлінського 
обліку в системі 
контролінгу  
10 2 2   6 14     14 




10 2 2   6 16 1 1   14 
Разом за змістовим 
модулем 1 
30 8 6   16 60 3 1   56 
Змістовий модуль 2. Методичні, організаційні та економічні засади 






24 6 6   12 16 1 1   14 





24 6 6   12 16 1 1   14 













20 4 4   12 14     14 





25 4 4   17 23 1    22 
Разом за змістовим 
модулем 2 
115 24 26   65 84 3 3   78 
Усього годин  145 32 32   81 144 6 4   134 
ІНДЗ     5  6    6  
Усього годин з 
дисципліни 




3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 




КОНТРОЛІНГ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ КОНТРОЛІНГУ 
 
Контрольні запитання 
1. Філософія контролінгу. 
2. Причини виникнення контролінгу.  
3. Мета контролінгу. 
4. Предмет, завдання та зміст контролінгу. 
5. 5.Взаємозв’язок контролінгу з іншими дисциплінами.  
6. Сутність контролінгу як функціонально-відокремленого напрямку економічної роботи 
на підприємстві. 
7. Сутність контролінгу як теоретичної області. 
8. Складові концепції контролінгу. 
9. Функції контролінгу. 
10. Оперативний контролінг – сутність та особливості. 
11.  Стратегічний контролінг – сутність та особливості.  
12. Об’єкти контролінгу. 
13. Класифікація витрат. 
14. Методи вивчення поведінки витрат. 
15. Центри відповідальності та їх класифікація. 
 
Тести 
Тест 1. Контролінг – це: 
А) система, яка орієнтована на майбутній розвиток підприємства; 
Б) система спостереження та вивчення поведінки внутрішнього економічного механізму 
конкретного підприємства і розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед 
собою; 
В) усі відповіді правільні; 
Г) немає правільної відповіді. 
Тест 2. Контролінг виник: 
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А)  на початку XIX ст. у США; 
Б) в кінці XIX ст. у США; 
В) на початку XX ст. у США; 
Г) на початку XX ст. у Західній Європі. 
Тест 3. Причини виникнення контролінгу полягають… 
А) у необхідності гарантованого існування підприємства та його пристосування до 
розвитку ринків та зовнішнього середовища; 
Б) у необхідності введення системи контролю за техніко-економічним розвитком 
підприємства.  
Тест 4. Підтримання ефективного функціонування підприємства, орієнтація управлінської 
діяльності на максимізацію прибутку й вартості капіталу при мінімізації ризику та збереженні 
ліквідності (платоспроможності) підприємства є метою.. 
А) планування; 
Б) організації виробництва; 
В) управління персоналом; 
Г) аналізу та обліку; 
Д) контролінгу. 
Тест 5. Процес оперативного та стратегічного управління підприємством як системи, 
спрямований на досягнення усіма структурними підрозділами стратегічних і поточних 
цілей та прийняття управлінських рішень з оптимізації співвідношення «витрати-обсяг-
прибуток» є предметом дисципліни… 
А) організації виробництва; 
Б) управління персоналом; 
В) аналізу та обліку; 
Г) контролінгу; 
Д)  планування. 
Тест 6. Цільова орієнтація концепції здійснюється на: 
А) систему обліку; 
Б) цілі прибутковості; 
В) інформаційне забезпечення; 
Г) систему управління з акцентом на планування та контроль; 
Д) систему управління з акцентом на координацію; 
Ж) правільно А,Б,В 
З) правільно Г,Д; 
К) правільно А,Б,В,Г,Д. 
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Тест 7. Основними компонентами концепції контролінгу є: 
А) орієнтація на ефективну роботу організації у відносно довго часової перспективі – 
філософія доходності; 
Б) формування організаційної структури, що орієнтована на досягнення стратегічних та 
тактичних цілей; 
В) створення інформаційної системи, що адекватна завданням цільового управління; 
Г) групування завдань контролінгу на цикли, що забезпечує ітеративність планування, 
контролю виконання та прийняття рішень, що коректуються; 
Д) усі відповіді правільні. 
Тест 8. Цикл контролінгу включає: 
А) етапи прогнозування, нормування витрат, аналіз та розробка рекомендацій щодо 
покращення діяльності підприємства; 
 Б) етапи планування, контролю виконання та прийняття коректуючих рішень. 
Тест 9. Функції контролінгу: 
А) інформаційна, аналітична, планування, облікова-контрольна та коментуюча; 
Б) організація, облік, аналіз, контроль, планування; 
В) інформаційна, організаційна, облікова, контрольна. 











Д) правільно А,Б; 
Ж) правільно В,Г. 
Тест 12. Найбільш важливими об’єктами контролінгу є: 
А) капітал та прибуток; 
Б) витрати та центри відповідальності; 
В) інвестиції та термін їх окупності. 
Тест 13. Релевантними є .. 
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А) майбутні витрати, які зміняться в результаті рішення, що приймається; 
Б) витрати майбутніх періодів; 
В) постійні витрати підприємства. 
Тест 14. До методів побудови функції витрат відносяться:   
А) метод аналізу облікових даних; 
Б) метод максимальної та мінімальної точки; 
В) метод візуального контролю; 
Г) статистичний метод; 
Д) технологічний аналіз; 
Ж) сі відповіді правільні. 
Тест 15. Залежні від характеру відповідальності центри поділяються на такі: 
А) центр витрат, виручки, прибутку та інвестицій; 
Б) обслуговуючі, матеріальні, виробничі, управлінські та збутові.  
Тест 16. За функціональним принципом виділяють центри: 
А) центр витрат, виручки, прибутку та інвестицій; 
Б) обслуговуючі, матеріальні, виробничі, управлінські та збутові. 
Практичні завдання 
Задача 1 
      На підприємстві за останні чотири періоди обсяг виробництва продукції одержано при 
наступних значеннях витрат на утримання та експлуатацію устаткування (табл. 1). 
Визначте функцію витрат і знайдіть прогнозовану величину витрат на утримання 
обладнання для планового обсягу виробництва 145 000 штук. Вихідні дані для будування 
функції витрат наведено у таблиці. 
Період Обсяг виробництва, штук Витрати на утримання обладнання, грн 
Січень 156 000 19 000 
Лютий 151 000 17 000 
Березень 140 000 15 000 
Квітень 147 000 16 000 
 
Задача 2 
      Підприємство виробляє і продає датчики за одиничною ціною 50 грн. Змінні виробничі 
витрати становлять 22 грн на один датчик. Постійні витрати на управління та збут 
дорівнюють 7,5 грн на один датчик. Виробничі потужності дозволяють прийняти разове 
замовлення на партію датчиків у кількості 20 тис. одиниць. Покупець пропонує ціну 30 грн 
за один датчик. Чи варто рекомендувати керівництву прийняти це спеціальне замовлення? 
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Який додатковий прибуток / збиток у разі прийняття разового замовлення? Які якісні 
фактори слід урахувати у разі згоди прийняти замовлення? 
Задача 3 
      Операційні накладні витрати підприємства склали 600 000 грн при вихідних показниках 
у розрізі товарних груп. Розподіліть накладні витрати між товарними групами, 
використовуючи пряму заробітну плату як базу розподілу. Оформіть рішення, заповнивши 
відсутні числа в клітинах таблиці. 
Показник «А» «Б» «В» Всього 
1. Вироблено, одиниць 200 300 500   
2. Кількість машино-годин на одиницю 8 12 20   
3. Пряма заробітна плата, грн/од 75 50 40   
4. Сума прямої заробітної плати, грн, 
   рядок 1×рядок 3 
        
6. Накладні витрати = 
    ставка розподілу×рядок 4 
        
 
Задача 4 
      Фірма виробляє єдиний продукт і планує випуск 10 000 одиниць цього товару в 
наступному кварталі. Планові річні витрати на виробництво 10 000 одиниць продукції 
наведено у таблиці. 
Показник Сума, € 
1. Заробітна плата основних робочих 60 000 
2. Витрати на основні матеріали 20 000 
3 Змінні накладні витрати 20 000 
4. Постійні накладні витрати 40 000 
Усього операційна собівартість 140 000 
 
      Фірма отримала замовлення на 8 000 одиниць товару на найближчий період за 
загальноприйнятою ринковою піною 18 євро за одну штуку. Отримання замовлень на 
решту 2 000 одиниць за ціною 18 євро малоймовірно, але один із замовників згоден 
закупити решту 2 000 штук за ціною реалізації 12 євро за штуку. Чи слід фірмі прийняти 
спеціальне замовлення? Чому дорівнює релевантний прибуток / збитоки? Які додаткові 
якісні фактори слід врахувати у разі згоди прийняти замовлення? 
Задача 5 
      Магазин з продажу комп'ютерної техніки може продати за 600 дол. застарілий 
комп'ютер, початкова ціна якого становила 900 дол. Для цього буде потрібно модифікація 
комп'ютера, на що інженер магазину витратить додатково 20 год. часу, вільного від інших 
робіт. Ставка погодинної оплати інженера 10 дол./год.. Яка величина чистих релевантних 
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вигод, що належать до вирішення про продаж комп'ютера? Які додаткові якісні фактори 
слід врахувати у разі прийняття цього рішення?  
Примітка. Критерієм оцінки цього рішення є різниця між ціною реалізації застарілого 
комп'ютера і пов'язаними з цим релевантними витратами. 
Задача 6 
      Підприємство виробляє шафи, реалізуючи їх по 185 штук на місяць за ціною 5 200 грн. 
Змінні витрати становлять 2 320 грн / шт. Постійні витрати підприємства – 332 800 грн. на 
місяць. Начальник виробничого відділу вважає, що поліпшення якості продукції шляхом 
використання дорожчих матеріалів здатне збільшити обсяг продажів на 35 одиниць і 
збільшити ціну реалізації на 5 % при зростанні змінних витрат на 730 грн за кожну шафу. 
Чи слід схвалити пропонований захід? Прокоментуйте отримані результати. 
Задача 7 
      Заплановані виробничі витрати підприємства становлять: 
1. Витрати на придбання деталей – 240 тис. грн; 
2. Витрати на складальні операції – 600 тис. грн; 
3. Витрати на пакування у цеху – 120 тис.грн; 
4. Прямі матеріальні витрати на одиницю продукції – 30 грн. 
5. Прямі витрати на оплату праці – 10 грн. 
Упродовж звітного періоду обсяг діяльності включав 12 тис. придбаних деталей, 15 тис. 
деталей у процесі виробництва, 16 тис. готових виробів. 
Визначити виробничу собівартість одиниці готової продукції. 
 
ТЕМА 3 




      1. Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу. 
      2. Завдання управлінського обліку. 
3. Порівняльний аналіз управлінського і фінансового обліку.  
Тести 
 
      Тест 1. Процес виявлення, виміру, накопичення, аналізу, підготовки і передачі 
інформації управлінському персоналу з метою використання в системах планування, 
оцінки і контролю в середині підприємства є.. 
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А) фінансовий облік; 
Б) статистичний облік; 
В) податковий облік; 
Г) управлінський облік; 
Д) усі відповіді правільні. 
      Тест 2. Предметом управлінського обліку є: 
А) фінансова діяльність підприємства; 
Б) виробнича діяльність підприємства в цілому та його структурних підрозділів; 
В) інвестиційна діяльність підприємства. 
      Тест 3. Об'єктами управлінського обліку є: 
А) витрати підприємства і його структурних підрозділів; 
Б) результати господарської діяльності всього підприємства і його центрів відповідальності; 
В) внутрішнє ціноутворення, що передбачає використання трансфертних цін; 
Д) бюджетування – прогноз майбутніх фінансових операцій; 
Г) внутрішня звітність; 
Ж) усі відповіді правільні. 
      Тест 4. Основною метою управлінського обліку є: 
А) забезпечення менеджерів інформацією, що необхідна для прийняття управлінських 
рішень; 
Б) збільшення прибутку; 
В) зменшення витрат. 
      Тест 5. Основними завданнями управлінського обліку є: 
А) забезпечення керівництва підприємства інформацією про кінцеві результати діяльності 
для прийняття управлінських рішень; 
Б) відображення результатів діяльності окремих напрямків діяльності; 
В) відображення результатів діяльності структурних підрозділів, якими можуть бути відділи; 
Г) здійснення контролю над витратами шляхом їхнього обліку за видами та центрами витрат; 
Д) накопичування статистики про доходи та витрати підприємства в конкретному розрізі та 
виявлення загальних тенденцій; 
Ж) здійснення планування та контролю над виконанням бюджету як окремими центрами 
витрат, так і підприємства в цілому; 
З) ведення оперативного обліку розрахунків з окремими контрагентами, між власними 
юридичними особами; 
К) усі відповіді правільні. 
      Тест 6. Головна різниця між фінансовим та управлінським обліком: 
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А) фінансовий облік орієнтується на зовнішніх користувачів інформації, а управлінський – 
направлений на внутрішніх користувачів; 
Б) теоретичною базою фінансового обліку є економічна теорія, теорія прийняття рішень, а 




      Сальдо кредиторської заборгованості на початок фінансового  року дорівнювало 18 000 
грн. Протягом року мали місце такі операції: закупівлі в кредит на суму 25 000 грн, та 
виплати по кредиторській заборгованості – 32000 грн. Визначити сальдо кредиторської 
заборгованості на кінець фінансового року. 
Задача 2 
       Розрахувати період обороту дебіторської заборгованості і зробити висновки. Вихідні  
дані для розрахунку наведено в таблиці. 
Період, рр. Дебіторська заборгованість, грн Виручка від реалізації, грн 
2010 39 862 73 784 
2012 28 301 145 322 
2013 52 678 279 734 
 
Задача 3 
      Розрахувати період обороту кредиторської заборгованості і зробити висновки. Вихідні  
дані для розрахунку наведено в таблиці. 
Період,рр. Кредиторська заборгованість, грн Витрати на виробництво,грн 
2011 97 659 460 997 
2012 90 915 301 981 
2013 69 801 259 475 
 
Задача 4 
      За 1-й період було виготовлено 190 одиниць продукції, продано за ціною 50 грн за 
одиницю. За 2-й період виготовлено 300 одиниць продукції, продано за ціною 50 грн за 
одиницю. Змінні витрати на виробництво одиниці продукції 27 грн. Постійні витрати за 
весь випуск продукції 6 000 грн. Визначити відносну зміну виручки від продажу та 
прибутоку. На скільки процентів темп приросту прибутку випереджє темп приросту 
виручки від продажів? 
Задача 5 
       Обсяг продаж за попередній період становив 3 200 шт. Ціна виробу 35 тис.грн. 
Постійні витрати складають 800 тис. грн. Змінні витрати на одиницю продукції 20 тис. грн. 
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Споживана потужність на виробництво всього випусу виробів 360 тис. одиниць 




СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Контрольні запитання 
1. Сутність понять «бюджетування» та «бюджет». 
2. Бюджетування як управлінська технологія. 
3. Види бюджетів та галузі їх використання. 
4. Взаємозв’язок бюджетів між собою. 
          5. Переваги та недоліки бюджетування. 
Тести 
 
      Тест 1. Бюджетування – це .. 
А) процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у 
вигляді системи бюджетів; 
Б) процес нормування витрат з метою зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції; 
В) процес складання фінансових вкладів та управлінська технологія, що призначена для 
розробки та підвищення фінансової обґрунтованості управлінських рішень; 
Г) правільно А,Б; 
Д) правільно А,В.
 
      Тест 2. Бюджетний регламент – це.. 
А) визначений в організації порядок складання, надання, узгодження, консолідації та оцінки
 
виконання бюджетів різного рівня; 
Б) визначений в організації порядок фінансування адміністративних витрат. 
      Тест 3. Бюджетування здійснюється за  напрямками:  
А) підготовка функціональних бюджетів – бюджетів підрозділів підприємства; 
Б)  розробка стандартів витрат на виробництво окремих виробів; 
В) усі відповіді правільні. 
      Тест 4. Генеральний бюджет – це.. 
А) сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції всіх підрозділів 
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підприємства; 
Б) сукупність операційних та фінансових бюджетів; 
В) сукупність функціональних бюджетів; 
Г) правільно А, Б; 
Д) правільно А,В. 
      Тест 5. Функціональні бюджети – це.. 
А) бюджети витрат та доходів, які забезпечують складання бюджетного звіту про 
прибуток; 
Б) бюджети підрозділів підприємства; 
В) бюджети, що відображають заплановані грошові потоки і фінансовий стан 
підприємства. 
      Тест 6. Сукупність бюджетів витрат та доходів, які забезпечують складання 
бюджетного звіту про прибуток, – це.. 
А) функціональний бюджет; Б) фінансовий бюджет; В) генеральний бюджет; 




      Нижче в таблиці подано вихідні дані для розрахунку операційних накладних витрат у 
системі гнучкого бюджету. Вам необхідно розрахувати накладні витрати для варіантів 
кількості машино-годин на виробництво і реалізацію продукції.  




Варіанти кількості машино-годин 
20 000 30 000 40 000 50 000 
Змінні витрати           
Прямі витрати матеріалів  6   180 000     
Утримання обладнання 24   720 000     
Комунальні послуги 10   300 000     
Всього змінних витрат 40   1 200 000     
Постійні витрати           
Зарплата майстерів     36 000     
Аренда     6 000     
Страхування     4 000     
Всього постійних витрат     46 000     
Разом витрат     1 246 000     
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 Задача 2 
     Відома інформація про виробництво товарів (табл. 1).  
Таблиця 1 – Вихідні дані для аналізу відхилень від гнучкого бюджету 
1. Плановий обсяг випуску, одиниць 10 000 
2. Фактично вироблено, одиниць 9 000 
3. Норматив витрат на матеріали, грн/од. 40 
4. Фактично витрачено, грн 342 000 
5. Витрати на  матеріали гнучкого бюджету, рядок 2 × рядок 3  
 
Чому дорівнює відхилення від гнучкого бюджету, грн? Чи є воно сприятливим? 
Задача 3 
 Нижче наведено бюджет продажів компанії «Барвінок» – перше півріччя 2018 року: 
Місяць Обсяг продажів, одиниць  
Січінь 9 600 
Лютий 16 000 
Березень 24 000 
Квітень 14 400 
Травень 11200 
Червень 10 400 
 
Запаси готової продукції планують у розмірі 30 % обсягу реалізації наступного періоду. 
Станом на 1 січня 2019 року на складі було 1 800 одиниць готової продукції. Для 
виробництва одиниці продукції необхідно 8 кг сировини, запас якої підтримується на рівні 
20 % виробничої потреби майбутнього місяця. Необхідно: скласти бюджет закупівлі 
сировини і виробництва на перший квартал 2019 року. 
. 
Задача 4 
      Фірма «Канак» хоче спланувати свої грошові надходження і платежі в листопаді на підставі 
таких даних: залишок грошових коштів на 1 листопада відвідувань 362 000 у.о. Кредиторська 
заборгованість за товари на кінець жовтня дорівнює 1 550 000 у.о. 20 листопада фірма повинна 
сплатити вексель на суму 808 000 у.о. Досвід свідчить, що 60 % реалізованих товарів будуть 
сплачені клієнтами в місяці реалізації, 30 % – в наступному місяці, 8 % – через 2 місяці, а 2 % – не 
будуть оплачені. Фірма реалізує різні товари за ціною 160 у.о. за одиницю. Окремі дані про 
реалізацію наведені нижче. Оскільки куплені товари підлягають оплаті протягом 15 днів, то 
приблизно 50 % їх будуть оплачені у наступному місяці. 
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Місяць Кількість, одиниць 
Вересень (фактично) 40 000 








Середня ціна куплених товарів становить 100 у.о. за одиницю. Товарні запаси у кінці кожного місяця 
досягають рівня 2 000 одиниць плюс 10  % кількості товарів, які будуть реалізовані в наступному місяці. 
Запаси на 1 жовтня становили 8 000 одиниць. Планові витрати обігу в листопаді – 1 700 000 у.о. З цієї суми 
600 000 у.о. – постійні витрати (в тому числі амортизація – 240 000 у.о.). У листопаді фірма передбачає за 
190 000 у.о. реалізувати повністю амортизоване обладнання. Необхідно: скласти бюджет грошових коштів 
фірми на листопад. 
Задача 5 
      Нижче наведено баланс компанії «Урюк ЛТД»: 
Актив Пасив 
Основні засоби (залишкова 
вартість) 




Товари 45 000 Нерозподілений прибуток 
кределенная прибыль 
63 750 
Дебітори 81000 Постачальники 94 500 
Розрахунковий рахунок 13 500 Векселя видані 21 750 
Баланс 450 000 Баланс 450 000 
 
Компанія складає бюджети на червень і вже підготувала таку попередню інформацію: 
1) запланований обсяг продажів становить 300 000 у.о., у тому числі 70 % в кредит. 
Половина продажів в кредит оплачується в місяці продажу, а решта – у наступному місяці; 
2) заплановано придбати матеріали на суму 180 000 у.о. 40 % придбаних матеріалів 
оплачувається в місяці придбання, а решта –  у наступному місяці; 
3) запас матеріалів на 1 липня планується у сумі 60 000 у.е .; 
4) витрати обігу заплановані у сумі 111 000 у.о. (у тому числі амортизація – 3 000 у.о.); 
5) видані векселя будуть оплачені протягом червня з виплатою відсотка у сумі 150 у.о .; 
6) нове обладнання буде придбано і оплачено в червні за 9 750 у.о .; 
7) в червні компанія отримає кредит банку у сумі 30 000 у.о. Попереднє терміном на 6 
місяців. 
Необхідно скласти бюджет грошових коштів, бюджетний звіт про прибуток і бюджетний 
баланс. 
Задача 6 
      Нижче наведено незавершений гнучкий бюджет виробничих накладних витрат: 
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  2 
000 
3 000 4 
000 
5 000 
Змінні витрати, у.е. 
Непрямі матеріали   180 000   
Утримання обладнання   720 
000 
  
Комунальні послуги   300 
000 
  
Разом змінних витрат      










Постійні витрати, у.е. 
Зарплата майстрів   3 600 
000 
  
Оренда   600 000   
Страхування   400 000   
Разом постійних вират      
Усього накладних витрат 
расходы 
     
 
Необхідно: завершити складання наведеного гнучкого бюджету. 
Задача 7 
Нижче наведено звіт про виконання бюджету компанії «Валентина», у.о.: 
Показник Фактично Бюджет Відхилення 
Обсяг продаж 2 552 460 2 968 000 -415 540 
Собівартість реалізованих товарів 1 717 040 1 981 400 264 360 
Валовий прибуток 835 420 986 600 -151 180 
Витрати обігу 635 210 627 760 -7 450 
Прибуток 200 210 358 840 -158 630 
 
Бюджетні продажі були 70 000 у.о., бюджетні змінні витрати – 23 у.о. на одиницю. 
Змінні витрати обігу були заплановані в розмірі 7 % продажів. 
Фактично було реалізовано 57 000 одиниць, змінні витрати на одиницю продукції – 2 3,5 
у.о., а витрати обігу – 103 210 у.о. Необхідно: проаналізувати відхилення з використанням 
гнучкого бюджету. 
Задача 8 
      Вихідні дані для аналізу відхилень від гнучкого бюджету наведено у таблиці. 
 
Показники Значення 
1. Плановий обсяг випуску, одиниць 10 000 
2. Фактично вироблено, одиниць 9 000 
3. Норматив витрат на матеріали, грн/од. 40 
4. Фактично витрачено, грн 342 000 
5. Витрати на  матеріали гнучкого бюджету, рядок 2 × рядок 3   
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     Чому дорівнює відхилення від гнучкого бюджету, грн? Чи є воно сприятливим? 
 
 
Змістовий модуль 2. Методичні, організаційні та економічні засади функціонування 








1. Склад інструментарію оперативного контролінгу. 
2. Принципи формування основних підконтрольних показників. 
3. Метод «Директ - костінг». 
4. Призначення моделі беззбитковості. 
5. Основні передумови використання моделі беззбитковості. 
6. Методи аналізу беззбитковості. 
7. Показники управління  прибутком. 
8. Контроль виконання бюджетів. 
9. Види відхилень. 
10. Аналіз результатів за відхиленнями. 
 
Тести 
     Тест 1. Основними елементами інструментарію оперативного контролінгу є.. 
А) бюджетування; 
Б) формування основних підконтрольних показників ефективного управління 
підприємством; 
В) аналіз результатів за відхиленнями, що полягає у визначення ступеню впливу відхилень, 
що виникли на величину результатів; 
Г) правільно А, Б; 
Д) правільно А,Б, В. 
     Тест 2. В основі методу «Директ-костінг» лежить принцип..
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А) розділення витрат організації на постійні і змінні; 
Б) залежність витрат від динаміки ділової активності організації; 
В) усі відповіді правільні.  
     Тест 3. Застосування методу «Директ-костінг» передбачає.. 
А) складання дворівневого звіту про прибуток і збитки, відомості про маржинальний дохід, 
другий про операційний прибуток; 
Б) складання балансу, звіту про прибуток і збитки, звіту про рух грошових коштів; 
В) складання фінансового плану, балансу доходів та витрат, оперативного фінансового 
плану 
     Тест 4. Термін «Підконтрольні показники» передбачає.. 
А) визначення посадових осіб, які здійснюють контроль за їх виконанням; 
Б) набір показників, що використовується для оцінки фінансового стану підприємства; 
В) набір показників, що використовують для оцінки якості управління. 
     Тест 5. Аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток» – це.. 
А) CVP- аналіз; 
Б) метод системного дослідження взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 
підприємства; 
В) «Директ-костінг»; 
Г) правільно А,Б; 
Д) правільно А,Б,В. 
     Тест 6. Аналіз беззбитковості є важливим елементом аналізу.. 
А) взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток»; 
Б) системи «Директ-костінг»; 
В) фінансового стану підприємства. 
     Тест 7. Маржинальний дохід – це.. 
А) виручка від реалізації продукції без урахування ПДВ; 
Б) частина виручки, що залишається на покриття постійних витрат і формування прибутку; 
В) прибуток, що отримує підприємство від операційної діяльності. 
      Тест 8. Ставка покриття характеризує.. 
А) приріст прибутку від випуску кожної додаткової одиниці продукції; 
Б) маржу на одиницю випуску; 
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В) коефіцієнт маржинального доходу; 
Г) правільно А.Б.; 
Д) правільно А.Б.В. 
      Тест 9. Коефіцієнт прибутку показує.. 
А) приріст прибутку від випуску кожної додаткової одиниці продукції; 
Б) приріст прибутку у відносному виразі при збільшенні доходу на 1 грн. 
     Тест 10. Точка беззбитковості – це… 
А) обсяг діяльності, при реалізації якого доходи дорівнюють загальним витратам; 
Б) маржу на одиницю випуску; 
В) прибуток, що отримує підприємство від операційної діяльності. 
       Тест 11. Виручка, яка дорівнює загальним витратам, – це.. 
А) технологічна собівартість продукції; 
Б) валовий дохід підприємства; 
В) беззбитковість реалізації. 
      Тест 12. Обсяг діяльності, при якому підприємство стає економічно неефективним, 
тобто коли виручка покриває тільки постійні витрати – це.. 
А) точка закриття підприємства; 
Б) критична точка; 
В) мертва точка. 
      Тест 13. Зона безпеки показує… 
А) фактичний обсяг реалізації продукції; 
Б) критичний обсяг реалізації продукції; 
В) на скільки фактичний обсяг діяльності наближається до критичного; 
Г)  на скільки фактична виручка наближається до критичної. 
     Тест 14. Виручка, яка дорівнює загальним витратам – це.. 
А) технологічна собівартість продукції; 
Б) валовий дохід підприємства; 
В) беззбитковість реалізації. 
     Тест 15. Обсяг діяльності, при якому підприємство стає економічно не ефективним, 
тобто коли виручка покриває тільки постійні витрати – це.. 
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А) точка закриття підприємства; 
Б) критична точка; 
В) мертва точка. 
      Тест 16. Зона безпеки показує… 
А) фактичний обсяг реалізації продукції; 
Б) критичний обсяг реалізації продукції; 
В) на скільки фактичний обсяг діяльності наближається до критичного; 
Г)  на скільки фактична виручка наближається до критичної. 
      Тест 17. Запас фінансової міцності показує… 
А) фактичний обсяг реалізації продукції; 
Б) критичний обсяг реалізації продукції; 
В) на скільки фактичний обсяг діяльності наближається до критичного; 
Г)  на скільки фактична виручка наближається до критичної. 
      Тест 18. Мірою ризику нерентабельної роботи є: 
А) коефіцієнт запасу міцності; 
Б) межа безпеки;
 
 В) точка закриття підприємства; 
Г) правільно А, Б; 
Д) правільно А, Б, В. 
       Тест 19. Коефіцієнт, що характеризує ступінь використання постійних витрат 
підприємства – це.. 
А) коефіцієнт операційного левериджу; 
Б) коефіцієнт операційного важелю; 
В) коефіцієнт запасу місткості; 
Г) сила операційного важелю; 
Д) правільно А, Б; 
Ж) правільно А, Б, В; 
З) правільно А, Б, В, Г. 
      Тест 20. Кількісний показник операційного важелю, який визначає процент зміни 
прибутку при певному проценті зміни обсягу продаж – це.. 
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А) коефіцієнт операційного левериджу; 
Б) коефіцієнт операційного важелю; 
В) коефіцієнт запасу місткості; 
Г) сила операційного важелю; 
Д) правільно А, Б; 
Ж) правільно А, Б, В; 
З) правільно А, Б, В, Г. 
       Тест 21. Процес порівняння фактичних результатів з бюджетними, аналіз відхилень, 
внесення відповідних коректив – це.. 
А) бюджетний регламент; 
Б) бюджетне планування; 
В) бюджетний контроль. 
      Тест 22. Відхилення від бюджету, що пов’язані з помилками у процесі складання 
прогнозів, визначення функцій витрат та доходів, – це.. 
А)  відхилення внаслідок планування;
 
Б) відхилення внаслідок діяльності; 
В) відхилення від гнучкого бюджету; 
Г) відхилення  за рахунок обсягу діяльності. 
       Тест 23. Різниця між фактичними результатами діяльності і показниками гнучкого 
бюджету – це.. 
А) відхилення внаслідок планування;
 
Б) відхилення внаслідок діяльності; 
В) відхилення від гнучкого бюджету; 
Г) відхилення  за рахунок обсягу діяльності. 
     Тест 24. Принцип, згідно з яким менеджер зосереджує увагу тільки на значних 
відхиленнях від плану і не звертає уваги на показники, які виконуються задовільно, – це.. 
А) управління за результатами; 





       Невеликий магазин має 8 видів продуктів, витрати і річний попит на них указані у 
таблиці. 
Продукт D E F G H K M N 
Ціна, 
грн 
4 2 4 10 2 10 1 20 
Річний 
попит 
250 2000 1000 7000 1500 2000 10000 100 
 
Провести АВС–аналіз.  
Задача 2 
       Менеджер підприємства з продажу на конкретному сегменті ринку може реалізувати 
продукцію за двома варіантами: 1-й варіант – за ціною 120 грн за одиницю при змінних 
витратах в 55 грн / шт. у кількості 5 000 штук.; 2-й варіант –  за ціною 110 грн реалізація 
зросте до 7 000 штук. Однак і загальні постійні витрати, пов'язані з автоматизацією 
технології виробництва, збільшаться з 280 000 грн. на місяць (у 1-му варіанті) до 300 000 
грн. Завдання: виберіть найбільш ефективний варіант, оцінивши його з точки зору 
отримання прибутку, рентабельності продукції і величини беззбиткового обсягу 
виробництва. Прокоментуйте отримані результати.  
Задача 3 
       Підприємство виробляє шафи, реалізуючи їх по 185 штук на місяць за ціною 5 200 грн. 
Змінні витрати становлять 2 320 грн / шт. Постійні витрати підприємства – 332 800 грн на 
місяць. Начальник виробничого відділу вважає, що поліпшення якості продукції шляхом 
використання дорожчих матеріалів здатне збільшити обсяг продажів на 35 одиниць і 
збільшити ціну реалізації на 5 % при зростанні змінних витрат на 730 грн на кожну шафу. 
Чи слід схвалити запропонований захід? Прокоментуйте отримані результати. 
Задача 4 
       Підприємство реалізує продукцію на ринку по 100 грн за одиницю. Змінні витрати на 
одиницю продукції становлять 55 грн. Планова величина загальних постійних витрат 
складає 800 000 грн. Завдання. Визначити кількість продукції, яку необхідно реалізувати 
для отримання планового прибутку в обсязі 200 000 грн. 
Задача 5 
      Фірма виробляє чотири найменування товарів. Вважаючи, що ринковий попит дозволяє 
збільшити реалізацію одного з найменувань товару, вам потрібно на основі використання 
модифікованого директ-костінгу привести свої міркування з ревізії товарного асортименту.  






Т1 Т2 Т3 Т4 
1. Обсяг продажу, млн грн 4,0 4,0 10,0 2,0 20,0 
2. Змінні витрати, млн грн 1,5 2,5 6,5 1,5 12,0 
3. Маржа покриття, млн грн (рядок 1 – рядок 2)           
4. Маржінальна  рентабельність, %. 
(рядок 3 / рядок 1) 
          
5. Постійні витрати, млн грн         5,0 
6. Результат, прибуток (рядок 3 – рядок 5)           
 
Задача 6 
      Підприємство виробляє три вироби. Постійні витрати підприємства становлять 144 тис. 
грн. Визначити річний обсяг виробництва і продажу кожного виробу у заданій пропорції, 
який забезпечує беззбитковість виробництва.  





А 100 60 40 0,3 
Б 180 100 80 0,5 
В 210 110 100 0,2 
 
Задача 7 
      Компанія займається виробництвом прогулянкових велосипедів, при цьому відомо: 
Показники Усього 
Виручка від реалізації, у.о 100 000 
Змінні витрати, у.о  
Оплата праці, у.о.   30000 
Матеріали, у.о.    20000 
Постійні витрати, у.о. 25000 
Обсяг реалізації, шт. 400  
 
Потрібно:  
1) визначити точку беззбитковості;  
2) визначити точку беззбитковості за умови збільшення постійних витрат до 30 000 у.о.;  
3) провести розрахунки точки беззбитковості за умови збільшення оплати праці за один 
велосипед до 100 у.о. (постійні витрати – 25 000 і 30 000 у.о.). 
Задача 8 
      Для виготовлення 10 000 шт. готової продукції був запланований витрата матеріалів 
згідно з нормами в кількості 50 000 кг за ціною 5,0 грн за один кілограм (5,0 грн × 50 000 кг 
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= 250 000 грн). Фактично використано 60 000 кг за ціною 6 грн за один кілограм і 
виготовлено 11 000 шт. готової продукції.  
     Необхідно визначити відхилення матеріальних витрат. Сформулюйте висновки. 
Задача 9 
      Запланований обсяг продажів продукції повинен скласти 5 000 тис. шт., а фактичний 
становить 8 000 тис. штук, планова ціна реалізації встановлена в сумі 15 грн за одиницю 
продукції, а фактична дорівнює 18 грн. Необхідно визначити відхилення доходу за ціною і 
за обсягом реалізаціі. Сформулюйте висновки щодо (не) сприятливості отриманих 
відхилень і обгрунтуйте правильність отриманих результатів. 
Задача 10 
      Визначити причини відхилення суми прибутку на підставі порівняння фактичного та 
бюджетного звіту про прибутки і збитки, для чого скласти та проаналізувати гнучкий 
бюджет. У звітності підприємства «Корона» є такі показники за минулий рік: 
Показник Бюджетний звіт  Фактичний звіт 
Обсяг виробництва реалізованої продукції 1 000 900 
Обсяг реалізації, грн 100 000 92 000 
Витрати сировини, м/грн 40 000/40 000 37 000/36 900 
Оплата праці люд/грн 5 000/20 000 4 375/17 500 
Постійні накладні витрати, грн 20 000 20700 
Прибуток від основної діяльності, грн 20 000 16 900 
 









1. Цілі експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. 
2. Завдання експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. 
3. Джерела інформації для експертної діагностики. 
4. Методи оперативної діагностики. 
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Тести 
     Тест 1. Ставка покриття характеризує.. 
А) приріст прибутку від випуску кожної додаткової одиниці продукції; 
Б) маржу на одиницю випуску; 
В) коефіцієнт маржинального доходу; 
Г) правільно А.Б.; 
Д) правільно А.Б.В. 
      Тест 2. Коефіцієнт прибутку показує.. 
А) приріст прибутку від випуску кожної додаткової одиниці продукції; 
Б) приріст прибутку у відносному виразі при збільшенні доходу на 1 грн. 
      Тест 3. Джерела інформації для експертної діагностики підрозділяють на: 
А) матеріали ревізій зовнішнього і внутрішнього контролю; 
Б) облікові і не облікові; 
В) результати перевірок податкової служби; 
Г) внутрішні документи та листування зі сторонніми організаціями. 
      Тест 4. До методів оперативної діагностики належать: 
А) аналіз фінансового стану підприємства; 
Б) аналіз беззбитковості; 
В) аналіз матеріальних потоків; 
Г) аналіз інформаційних потоків; 
Д) оцінка ризиків та управління ними; 
Ж) усі відповіді правільні.  
      Тест 5. Які показники належать до групи показників ліквідності та платоспроможності? 
А) маневреність власних оборотних коштів; 
Б) коефіцієнт концентрації залученого капіталу; 
В) частка виробничих запасів у активах; 
Г) заборгованість кредиторам; 
Д) коефіцієнт покриття запасів. 
      Тест 6. Як саме визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів? 
А) позикові кошти / власні кошти; 
Б) власні кошти / позикові кошти; 
В) позикові довгострокові кошти / власні кошти; 
Г) власні оборотні кошти / залучені кошти; 
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Д) ((власні кошти) + (довгострокові залучені кошти)) / позикові кошти. 
      Тест 7. Який показник може характеризувати кількість днів, необхідних для погашення 
боргів? 
А) коефіцієнт співвідношення власних та позикових коштів; 
Б) індекс ліквідності; 
В) показник заборгованості акціонерам. 
      Тест 8. До якої групи показників належить показник маневреності власного капіталу? 
А) прибутковості; 
Б) фінансової стійкості; 
В) ліквідності; 
Г) майнового стану; 
Д) ділової активності підприємства. 
      Тест 9. Які показники характеризують майновий стан підприємства? 
А) коефіцієнт зносу основних засобів; 
Б) головний показник прибутковості; 
В) коефіцієнт покриття запасів; 
Г) коефіцієнт критичної оцінки; 
Д) сума господарських коштів, яка є в розпорядженні підприємства. 
      Тест 10. Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення: 
А) позикові кошти / власні кошти; 
Б) продаж / матеріальні запаси; 
В) власні оборотні кошти / майно підприємства; 
Г) поточні пасиви / зобов'язання перед акціонерами; 
Д) запаси та витрати / активи. 
      Тест 11. Що таке фінансовий стан підприємства? 
А) система показників, що відображають наявність, розміщення й використання 
фінансових ресурсів; 
Б) система показників, що відображають ліквідність та платоспроможність підприємства; 
В) система показників, які характеризують фінансову стійкість підприємства. 
      Тест 12. Що таке кризовий фінансовий стан підприємства? 
А) коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та 
довгостроковими позиковими джерелами; 
Б)  коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування; 
В) коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок усіх основних джерел формування 




Проаналізувати динаміку зміни виручки від реалізації та її складових частин, оцінити 
рентабельність реалізованої продукції і виявити головні фактори, що вплинули на 
формування прибутку на підприємстві. Зробити відповідні висновки й запропонувати 
способи поліпшення ситуації, що склалася. Формування прибутку від реалізації на 
підприємстві «УКРМЕТАЛ» за 2017–2018 рр наведено у таблиці. 
№ 
з/п 
Назва показника 2017 р. 2018 р. 
1 Виручка від реалізації, тис. грн 1 088,7 1 488,0 
2 Реалізація продукції в оптових цінах 
(без ПДВ), тис. грн 
898,0 1240,0 
3 Повна собівартість, тис. грн 515,3 856,0 
4 Результат від реалізації («+» прибуток, 
«–»  збиток) 
+382,7 +384,0 
5 Рівень рентабельності реалізованої 
продукції, % (рядок 3*100/ рядок 1) 
42,6 31,0 
 
Додаткова інформація про підприємство: 
1) галузь діяльності – постачання; 
2) у 2018 р. проти 2017 р. середньомісячна заробітна плата одного працівника зросла 
на 16,7 %. 
Задача 2 
Здійснити факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, визначити кількісний 
вплив кожного з факторів на зміну величини прибутку підприємства на основі даних, що 






Звітний рік, тис. грн 
Фактично в цінах 
минулого року 
Фактично 
1 Чистий дохід від реалізації 
продукції 
3 215,4 3 247,9 3 493,7 
2 Повна собівартість 2 764,8 2 756,2 2 796,1 
3 Валовий прибуток (визначити) Р0 Р1ц Р1 
 
Перш ніж проводити факторний аналіз прибутку, необхідно визначити його суму та 
загальне абсолютне відхилення: 
АР = Рі – Ро 
Потім визначаються основні чинники, розраховується їх вплив на загальну суму 
прибутку. Алгоритм проведення факторного аналізу прибутку такий: 
 визначаються основні чинники, що впливають на прибуток; 
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 розраховується кількісний вплив кожного чинника; 
 проводиться балансування чинників шляхом зіставлення абсолютного відхилення 
прибутку із сумою впливу на прибуток окремих чинників. 
Кількісний вплив чинників, що впливають на зміну суми прибутку, визначається:: 
1. Вплив відпускних цін на продукцію. 2. Вплив зміни обсягу продукції. 3. Вплив змін 
у структурі продукції. 4. Вплив економії від зниження собівартості. 5. Вплив собівартості 
за рахунок структурних зрушень у складі продукції. 
Задача 3 
 Розрахувати основні показники оцінки рентабельності за даними балансу та звіту про 
фінансові результати TOB «Синтез» у звітному та минулому періодах. Провести факторний 
аналіз рентабельності власного капіталу підприємства, використовуючи формулу Дюпона, 
методом ланцюгових підстановок. Вхідні дані для факторного аналізу наведено в таблиці. 
Показники На початок року, тис. грн На кінець року, тис. грн 
Актив 
1. Необоротні активи 628 580,8 
2. Оборотні активи 1 393,5 1 653,5 
3. Витрати майбутніх 
періодів 
1,0 0,4 
Разом 2 022,5 2 234,7 
1. Власний капітал 732,6 444,1 
2. Поточні зобов’язання  1 289,9 1 790,6 
Разом 2 022,5 2 234,7 
 
Дані балансу TOB «Синтез» за звітний рік. 
Додаткова інформація на початок минулого року наведна в таблиці. 
Назва статті За звітній рік, тис. грн За минулий рік, тис. грн 
1. Чистий дохід від 
реалізації продукції 
2 359,7 3 460,8 
2. Собівартість реалізованої 
продукції 
2 272,5 2 911,9 
3. Валовий прибуток 87,2 548,9 
4. Фінансовий результат від 
звичайної діяльності до 
оподаткування 
391 642,2 
5. Чистий прибуток 387,1 445,5 
 
      Сума власного капіталу підприємства дорівнювала 674,3 тис. грн; вартість необоротних 
активів 632 тис. грн; загальна сума майна підприємства 1 965,6 тис. грн.  
      Дані Звіту про фінансові результати TOB «Синтез». 
      Провести аналіз рентабельності власного капіталу методом ланцюгових підстановок. 
Проаналізуємо вплив факторів на рентабельність власного капіталу за допомогою 
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трифакторної моделі. В основу приведеної схеми аналізу закладена така детермінована 
модель: 












Рвк Аоб  ..             (1) 
де Рчрп чиста рентабельність продажів; 
     АобК . коефіцієнт оборотності активів; 
     Кф.зал.– коефіцієнт фінансової залежності (2 варіант). 
      З поданої моделі видно, що рентабельність власного капіталу корпорації залежить від 
трьох факторів першого порядку: чистої рентабельності продажів, коефіцієнта оборотності 
активів і структури джерел фінансування. Значущість даних показників підтверджується 
тим, що вони у певному змісті узагальнюють усі сторони фінансово-господарської 
діяльності корпорації: перший фактор узагальнює звіт про прибутки і збитки, другий – 
актив балансу, третій – пасив балансу. 
       Для зручності розрахунку впливу факторів на коефіцієнт рентабельності власного 
капіталу необхідно побудувати допоміжну таблицю.  





Рентабельність власного капіталу )(Рвк  
0Рвк  1Рвк  
Чиста рентабельність продажів )(Рчрп  
0Рчрп  1Рчрп  
Коефіцієнт оборотності активів .).( аКо  
0..аКо  1..аКо  
Коефіцієнт фінансової залежності .).( залКф  
0..залКф  1..залКф  
      Зміни коефіцієнту рентабельності власного капіталу і факторних показників у динаміці 
наведені у таблиці.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  Показник 2011р. 2012 р. Зміна  
(+, –) 
Рентабельність власного капіталу )(Рвк     
Чиста рентабельність продажів )(Рчрп     
Коефіцієнт оборотності активів )( .АобК     
Коефіцієнт фінансової залежності .).( залКф     
 
      Загальну зміну рентабельності власного капіталу визначаємо: 
                                                   01 РвкРвкРвк                                                    (2) 
      1. Вплив зміни показника чистої рентабельності продажів  на зміну 
рентабельності власного капіталу: 
  
0.000.01
.....)( АобАоб КхзалКфхРчрпКхзалКфхРчрпРчрпРвк                     (3) 
  
      2. Вплив зміни коефіцієнта оборотності активів на зміну рентабельності власного 
капіталу: 
     
0.111.11.
.....)( АобАобАоб КхзалКфхРчрпКхзалКфхРчрпКРвк                   (4) 
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      3. Вплив зміни коефіцієнта фінансової залежності на зміну рентабельності 
власного капіталу: 
     
0.010.11
.....)( АобАоб КхзалКфхРчрпКхзалКфхРчрпКзалРвк                   (5) 
 
      Склавши значення змін показника рентабельності власного капіталу за рахунок 
кожного фактора, одержимо загальне значення зміни значення коефіцієнта: 
                     
.).()()( . залКфРвкКРвкРчрпРвкРвк Аоб                                   (6) 
     
Вплив факторів на рентабельність власного капіталу наведено нижче.  
                                                                                                                                                                                           
 П о к а з н и к и В п л и в 
Чиста рентабельність продажів  
Коефіцієнт оборотності активів  
Коефіцієнт фінансової залежності  
Всього (зміна рентабельності власного капіталу)  
       
      Рентабельність власного капіталу корпорації є одним з найважливіших показників, що 
характеризує ефективність її діяльності. Низьке значення цього показника у порівнянні з 
аналогічними показниками компаній відповідної галузі може негативно вплинути на вибір 
інвестором корпорації, як об’єкта вкладення коштів. Тому для збільшення рентабельності 
власного капіталу необхідно розробити в компанії ефективну політику управління 
доходами та витратами, оптимізувати структуру капіталу і процес управління податковими 
платежами.   
Задача 4 
Розрахувати показники ліквідності підприємства ВАТ "Галактон" та дати їм оцінку за 
даними, зазначеними в таблиці. 
Показники На початок періоду, 
тис. грн 
На кінець періоду, 
тис. грн 
1 2 3 
1. Виробничи запаси 1 573,9 2 000 
2. Незавершене виробництво 133,7 100 
3. Готова продукція 77,9 100 
4.Товари 366,6 250 
5. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 
989,7 500 
6. Дебіторська заборгованість за розрахунками 35,6 42,1 
7. Грошові кошти та їх еквіваленти в 
національній та зарубіжній валюті 
4 5972,1 123 483,7 
8. Короткострокові фінансові інвестиції 28,5 25,6 
9. Короткострокові кредити банків 612 734 





1 2 3 
11.Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 
841,2 643,4 
12.Поточні зоовязання за розрахунками 253,8 425,1 
13. Інші поточні зобовязання 34,3 42,6 
 
Задача 5 
      На основі даних таблиці скласти баланс підприємства; здійснити аналіз фінансової 
стійкості; за допомогою аналізу абсолютних показників визначити тип фінансової стійкості 
підприємства на початок та на кінець періоду. 
Статті Сума на початок 
періоду, тис. грн 
Сума на кінець 
періоду, тис. грн 
1. Грошові кошти 1 015,9 2 054,3 
2. Інші оборотні активи 44 231 
3. Резервний капітал 951,5 1032 
4. Короткострокові кредити банку 1 524,7 2 962 
5. Короткострокові фінансові інестиції 24 43 
6. Кредиторська заборгованість 1 256,8 1 364,5 
7. Інші необоротні активи 793,7 745,3 
8. Дебіторська заборгованість 989,1 894,5 
9. Довгострокові кредити банку 960,5 854,2 
10. Основні засоби 1 018,1 1 765,7 
11. Статутний капітал 1 560,7 2 539,2 
12. Нерозподілений прибуток 245 276 
Запаси 2 614,4 3 294,1 
Визначають такі підприємства: 
1) абсолютна фінансова стійкість, якщо власні оборотні кошти повністю забезпечують 
запаси; 
2) нормально стійкий фінансовий стан, якщо запаси забезпечуються сумою власних 
оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами; 
3) нестійкий фінансовий стан, якщо запаси забезпечуються за рахунок власних 
оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і 
позик, тобто за рахунок усіх основних джерел їх формування; 
4) кризовий фінансовий стан, якщо запаси не забезпечуються джерелами їх 
формування і підприємство перебуває на межі банкрутства. Завдання зводиться до 
знаходження величини власних оборотних коштів (ВОК), яку можна визначити: 
ВОК = Власний капітал + Довгострокові позикові кошти – Необоротні активи.  
Потім шляхом зіставлення вартості запасів із власними оборотними коштами, з 
довгостроковими і короткостроковими позиковими коштами визначається тип фінансової 
стійкості на початок і на кінець періоду, робляться відповідні висновки. 
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Задача 6 
 На основі даних таблиці розрахувати коефіцієнти: фінансової автономії 
(незалежності); фінансової залежності;фінансування (фінансового левериджу); поточної 
заборгованості; маневреності власного капіталу, тис. грн. 
 
Показники Початок періоду Кінець періоду 
1. Вартість майна підприємства 42 200 53 955 
2. Власний капітал 2 6420 34 500 
 
      За даними підприємства на початок звітного року поточні активи складали 40 % від 
суми активів, а на кінець року – 45 %. Визначити суму короткострокових і довгострокових 
позикових коштів, якщо коефіцієнт поточної ліквідності на початок року становив 1,5, а на 
кінець року – 1,8. 
     1. Коефіцієнт автономії розраховується як відношення власного капіталу до підсумку 
балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, 
авансованих у його діяльність. 
      2. Коефіцієнт фінансової залежності показує частку позикового капіталу в загальній 
валюті балансу підприємства. 
      3. Коефіцієнт фінансування розраховується як відношення залучених та власних коштів 
і характеризує залежність підприємства від залучених коштів. 
      4. Коефіцієнт поточної заборгованості розраховується як відношення короткострокових 
фінансових зобов'язань до загальної валюти балансу. 
      5. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу 
використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, 
а яка капіталізована. Розраховується як відношення власних оборотних коштів до власного 
капіталу підприємства. 
      6. Найбільш узагальнюючим показником ефективності використання основних засобів є 
рентабельність основних засобів. їїрівень залежить не лише від фондовіддачі, а й від 
рентабельності продукції: 
Задача 7 
У таблиці наведено дані з балансу підприємства, тис. грн. 
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Баланс 1 200 1 400 Баланс 1 200 1 400 
 
      Необхідно розрахувати показники ліквідності балансу: а) коефіцієнт абсолютної 
ліквідності; б) коефіцієнт поточної ліквідності; в) коефіцієнт швидкої ліквідності.  
Задача 8 
      Визначення порогу прибутку підприємства. 
      Компанія склала план на наступний рік: обсяг реалізації – 400 000 грн; змінні витрати – 
120 000 грн; постійні витрати – 270 000 грн; прибуток – 10 000 грн. 
      Правління незадоволено таким прогнозом і вважає, що необхідно збільшити обсяг 
продукції. Який обсяг реалізації повинен бути, аби досягнути прибутку 30 000 грн?  
Задача 9 
      Величина поточних активів підприємства «Лілея» на початок звітного періоду складала 
9 873,5 тис. грн. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) на цю дату становив 1,3. Чи 
достатнім буде зменшення на кінець звітного періоду розміру короткострокових 
зобов'язань на суму 1 350 тис. грн за незмінної величини поточних активів для досягнення 
коефіцієнтом покриття нормативного значення? Відповідь обґрунтуйте. 
Задача 10. 
      На основі даних підприємства розрахуйте розмір власного капіталу: 
 майно підприємства 18 780 тис. грн; 
 оборотні активи 12 354 тис. грн; 
 довгострокові зобов'язання 5 450 тис. грн; 
 відношення коефіцієнта маневреності функціонуючого капіталу до коефіцієнта 
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абсолютної ліквідності становить 5 : 3. 
Задача 11 
      Чи достатнім буде збільшення суми поточних активів у 4 рази на кінець кварталу 
порівняно з початком кварталу при збільшенні короткострокових зобов'язань у 1,5 раза 
задля того, щоб коефіцієнт покриття відповідав нормативу, якщо оборотні активи підпри-
ємства станом на початок кварталу становили 20 тис. грн, а поточні зобов'язання були у 3 
рази більші? Відповідь обґрунтуйте. 
Задача 12 
      На кінець фінансового року запаси підприємства дорівнює 35 000 грн, дебіторська 
заборгованість – 13 000 грн, касова готівка  – 4 000 грн, а короткострокові зобов'язання – 
58 000 грн. Визначити коефіцієнт поточної ліквідності. 
 
ТЕМА 8-9  
 
КОНТРОЛІНГ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 
Контрольні запитання 
1. Які особливості контролінгу інвестиційних проектів, що дозволяють виділити його серед 
інших різновидів контролінгу? 
2. Назвіть основні завдання контролінгу інвестиційних проектів. 
3. На яких принципах базується система інвестиційного контролінгу? 
4. Перелічіть основні функції інвестиційного контролінгу. 
5. Які критерії застосовуються на практиці для оцінки інвестиційних проектів у 
контролінгу? 
6. Назвіть традиційні критерії оцінки інвестиційних проектів, їх переваги і недоліки.  
7. Які вам відомі методи оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності? 
8. З якою метою використовується критерій Гурвіца і що він являє собою? 
9. Які вам відомі напрямки процесу створення системи контролінгу інвестицій? 
10. У чому полягає відмінність між існуючими напрямками створення системи контролінгу 
інвестиційних проектів? 
11. Що включає в себе процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів? 
12. Чим саме відрізняються критерії з дисконтуванням грошових потоків від традиційних 
критеріїв? 
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13. Перелічіть основні етапи побудови системи моніторингу контрольованих інвестиційних 
показників. 
14. Які вам відомі принципи розробки календарних планів реалізації інвестиційних 
проектів? 




    Тест 1. Головне завдання контролінгу інвестицій зводиться  до: 
А) досягнення цілей підприємства у сфері інвестиційної діяльності; 
Б) аналізу причин відхилень від плану; 
В) координації процесу планування і бюджетування інвестиційних проектів; 
 Г) правильна відповідь відсутня. 
    Тест 2. Оцінку  майбутньої  ефективності проекту  з урахуванням умов, що можуть 
змінитися, слід вважати: 
А) одним із основних напрямків діяльності інвестиційного контролінгу; 
Б) одним із основних завдань інвестиційного контролінгу; 
В) метою контролінгу інвестиційних проектів; 
Г) усі відповіді правильні. 
     Тест 3. Що саме із переліченого  не належить до критеріїв оцінки інвестиційних 
проектів? 
А) окупність; Б) рентабельність; В) індекси прибутковості; Г) правильна відповідь 
відсутня. 
      Тест 4. До критеріїв оцінки  інвестиційних проектів  з дисконтуванням грошових  
потоків відносять: 
А) чисту приведену окупність; Б) ануїтет; В) внутрішню норму рентабельності; Г) усі 
відповіді правильні. 
      Тест 5. Відношенням  прибутку,  що очікується від реалізації проекту, до суми 
капіталовкладень визначається: 
А) окупність капіталовкладень; Б) рентабельність капіталовкладень; В) приведена 
окупність; Г) чиста приведена вартість. 
      Тест 6. Загальний ризик,  що належить до конкретного інвестиційного проекту, можна 
оцінити через значення: 
А) дисперсії; Б) коефіцієнта варіації; В) середньоквадратичного відхилення; Г) усі відповіді 
правильні. 
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     Тест 7.  Що із наведеного  нижче не належить до способів оцінки інвестиційних 
проектів в умовах невизначеності? 
А) дисконтування достовірних еквівалентів; Б) аналіз скороченого життєвого циклу;  
В) середньозважена вартість капіталу; Г) методи оцінки опціонів. 
     Тест 8. До методів прийняття рішень  без використання числових значень  ймовірностей 
належать: 
А) максимакс; Б) максимін; В) мінімакс; Г) усі відповіді правильні. 
      Тест 9. Згідно з описаними  в економічній  літературі напрямками процес створення 
системи контролінгу інвестицій складається з ряду послідовних етапів: 
А) двох–трьох; Б) трьох–чотирьох; В) чотирьох–п’яти; Г) п’яти–шести. 
     Тест 10. Що із наведеного  нижче складає  основу інвестиційного контролінгу? 
А) об’єкти контролінгу; Б) види і сфера контролінгу; В) система моніторингу; Г) система 
пріоритетів контрольованих показників. 
      Тест 11. Відхилення  фактичних результатів контрольованих показників від 
установлених стандартів поділяються на такі групи: 
А) позитивні відхилення; Б) негативні «допустимі» відхилення; В) негативні «критичні» 
відхилення; Г) усі перелічені вище. 
      Тест 12. Заключним етапом  побудови  інвестиційного контролінгу на підприємстві є: 
А) розробка системи кількісних стандартів контролю; 
Б) формування системи алгоритмів дій щодо усунення відхилень; 
В) побудова системи моніторингу показників, що включаються до інвестиційного 
контролінгу; 
Г) формування системи пріоритетів контрольованих показників. 
      Тест 13. Який  із наведених  нижче періодів не властивий інвестиційному  контролінгу? 
А) річний; Б) квартальний; В) місячний; Г) декадний (тижневий). 
       Тест 14. В  основі  успішної  реалізації   сформованого  інвестиційного портфеля 
лежить: 
А) визначення величини ризику; Б) оперативне планування; В) контроль діяльності; 
Г) усе перелічене вище. 
       Тест 15. До вихідних  передумов  розробки  бюджету  реалізації інвестиційного 
проекту належить: 
А) календарний план реалізації інвестиційного проекту; 
Б) загальна стратегія фінансування інвестиційного проекту; 





      Підприємство має 180 тис. грн і планує вкласти їх у власне виробництво, одержуючи 
протягом чотирьох наступних років щорічно по 80 тис. грн. У той же час підприємство 
може купити на цю суму акції однієї корпорації, що приносять 20 % річних. Який варіант 
варто вважати більш прийнятним, якщо прийняти, що більш вигідну можливість вкладення 
грошей, ніж під 12 % річних, підприємство не розглядає? 
Розв`язок 
     1. Визначимо величину доходу від виробництва, накопиченого за 4 роки за умов 












      2. При купівлі акцій щорічна величина дивідендів складає 20 % від загальної вартості 
придбання, тобто: 
Д = 180 * 0,2 = 36 тис. грн. 
      3. Визначимо величину доходу від вкладання коштів в акції, за рахунок дивідендів, 












      Таким чином, можна зробити висновок про переважність інвестування у виробництво. 
Задача 2 
      Аналізуються два варіанти накопичення коштів за умови, що їх надходження 
здійснюється наприкінці відповідного часового інтервалу. 
      План 1: на депозит кожні півроку вноситься внесок 500 грн за умови, що банк 
нараховує 8 % річних з піврічним нарахуванням відсотків. 
      План 2: робиться щорічний внесок у розмірі 1 000 грн. на умовах 9 % річних при 
щорічному нарахуванні відсотків. 
      Визначити: 
А) яка сума буде на рахунку через 10 років при реалізації кожного плану? Який план 
переважніший? 




      Підприємство має можливість брати участь у деякій діловій операції, що принесе дохід 
у розмірі 10 млн грн після закінчення двох років (рівень процентної ставки на капітал 
складає 8 % у рік). 
1. Виберіть один із двох варіантів одержання доходів: або по 5 млн грн після закінчення 
кожного року, або одноразове одержання всієї суми наприкінці дворічного періоду.  
2. Чи існують такі умови, коли вибір варіанта для вас байдужний? 
3. Чи зміниться ваше рішення, якщо доход другого року зменшиться до 4 млн грн? 
Задача 4 
      Підприємство збирається придбати через 3 роки новий верстат вартістю 800 тис. грн. 
Яку суму грошей необхідно вкласти зараз, щоб через 3 роки мати можливість зробити 
покупку, якщо процентна ставка прибутковості вкладення складає: а) 10 %; б) 14 %. 
Задача 5 
      Визначити всіма можливими способами еквівалент платіжного ряду в точках 0; 3; 6 при 







      Провівши удосконалення технологічного процесу, підприємство протягом п'яти 
наступних років планує щорічне збільшення грошового доходу на 100 тис. грн. Ці гроші 
воно збирається вкладати під 10 % річних, бажаючи через 5 років накопичити суму для 
придбання нового обладнання. Яку суму грошей підприємство одержить через 5 років? 
Задача 7 
      Підприємство має два варіанти інвестування наявних у нього 850 тис. грн.  У першому 
варіанті підприємство вкладає гроші в основні засоби, набуваючи нове обладнання, яке 
через 7 років (термін експлуатації інвестиційного об'єкта) може бути продано за 50 тис. 
грн; чистий річний грошовий дохоі від такої інвестиції оцінюється у 120 тис. грн.  
        Відповідно до другого варіанта підприємство може інвестувати гроші в цінні папери зі 
ставкою дивідендів 30 %. Необхідно врахувати, що по закінченні планового періоду  
(7 років) цінні папери продаються.  
        Якому варіанту слід віддати перевагу, якщо підприємство розраховує на 10 % –ну 
віддачу на кошти, що ним інвестуються? Скористатися методом чистої теперешньої 
вартості.  
Розв`язок. Чиста теперішня вартість для рівномірних платіжних рядів визначається 
за формулою: 
    0                1            2            3            4            5           6                        роки 




































NPV тис. грн. 
Оскільки NPV < 0, інвестиція є неефективною. 
2. Визначимо величину щорічних платежів за ставкою дивідендів 30 %: 
Д = 850 х 0,3 = 255 тис. грн. 















NPV  тис. грн.. 
Оскільки NPV > 0, інвестиція є ефективною. 
      Порівнявши  отримані величини чистої теперешньої вартості, можна зробити висновок 
про доцільність інвестування у цінні папери (варіант 2). 
Задача 8 
      Збільшення випуску продукції відповідно до потреб ринку до обсягів 30 000 шт. у рік 
може бути досягнуте за рахунок реконструкції діючого підприємства або спорудження 
нового. Реконструкція може бути виконана протягом року, будівництво підприємства 
потребує 2–х років. 
      Техніко-економічні показники можливих форм збільшення обсягів виробництва подані 
у таблиці. Підприємство не має пільг з оподаткування прибутку.  
 
 Показник  
Діюче підприємство   Підприємство, що 





 Річний обсяг продукції, штук   11000  30000  19000 
 Собівартість одиниці продукції, грн   2100  2050  1900 
 Договірна ціна одиниці продукції, 
грн  2500  2500  2500 
 Капітальні вкладення, грн   –  576000  798000 
 Процентна ставка прибутковості на 
капітал, %   15  15  15 
 
        На підставі наведених даних визначити більш вигідний варіант інвестування у 
виробничий об'єкт при плановому горизонті, рівному 5 рокам.  
Задача 9 
       Підприємство аналізує два альтернативні проекти капітальних вкладень, що  приводять 
до однакового сумарного результату у відношенні майбутніх грошових доходів, грн / од.: 
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Рік Проект 1 Проект 2 
1 3 000 6 000 
2 4 000 4 000 
3 5 000 5 000 
4 6 000 3 000 
Усього 18 000 18 000 
 
Обидва проекти мають однаковий обсяг інвестицій. Підприємство планує інвестувати 
отримані грошові доходи під 18 % річних. Порівняти сучасні значення отриманих 
грошових доходів. 
Задача 10 
      Підприємство планує інвестиційний проект, що передбачає придбання основних засобів 
і капітальний ремонт устаткування, а також вкладення в оборотні кошти за такою схемою: 
 1300 тис. грн – вихідна інвестиція до початку проекту; 
 250 тис. грн  – інвестування в оборотні кошти на першому році; 
 200 тис. грн – інвестування в оборотні кошти на другому році; 
 150 тис. грн – додаткові інвестиції в устаткування на п'ятому році; 
 100 тис. грн – витрати на капітальний ремонт на шостому році. 
       Наприкінці інвестиційного проекту підприємство розраховує реалізувати основні 
засоби, що залишилися, за балансовою вартісті 250 тис. грн і вивільнити частину 
оборотних коштів вартістю 350 тис. грн.  
Результатом реалізації інвестиційного проекту є такі чисті грошові доходи, тис. грн: 
Рік 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 
200 400 400 400 500 500 200 100 
 
       Розрахувати чисту теперішню вартість капіталу інвестиційного проекту і зробити 
висновок про його ефективність за умови 12%-х необхідної прибутковості підприємства на 
вкладені кошти. 
Задача 11 
       Інвестиційний об'єкт характеризується  таким  чисовим   рядом, грн / од.: 
 
 
     –100            +110           –10           +20                         вартість 
 
 0                      1                   2                     3              час  
 
Визначити внутрішню процентну ставку методом хорди. 
Прийняти рішення про доцільність здійснення проекту, якщо мінімальна процентна ставка 
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дорівнює 15 %. 
      Розв`язок.   










де і1, і2 – величини процентних ставок; 
NPV1, NPV2 – значення показника чистої дисконтованої вартості, розраховані відповідно 
для ставок і1 та і2. 
     Для застосування методу хорди повинні дотримуватися таких умов : 
і1 > і2, NPV1 > 0, NPV2 < 0. 
Отже : 
і1 = 10 %, тоді:  
.46.781001.1*201.1*101.1*110 3211 грнNPV 
  
і2 = 80 %, тоді  
.33,241008.1*208.1*108.1*110 3211 грнNPV 
  








      Отже, інвестування є доцільним, оскільки величина внутрішньої процентної ставки 
перевищує мінімальне значення (16,46% >15%). 
 
Задача 12 
       Компанія «Тронка»” планує почати виробництво нового продукту підвищеної якості 
замість застарілого, і не має попиту на внутрішньому ринку.  За попередньою оцінкою 
інвестора, на практичну реалізацію цього проекту необхідно витратити протягом першого 
року інвестиційного циклу 700 тис. грн, а другого року – 1000 тис. грн.  Очікується, що 
протягом життєвого циклу інвестиційного проекту можливі грошові потоки доходів будуть 
розподілятися за роками так: кінець 2-го року – 250 тис. грн, кінець 3-го року – 300 тис. 
грн, кінець кожного наступного року (з 4-го до 10-й включно) – 400 тис. грн.  Хоч 
інвестиційний проект може бути дієздатним і через 10 років, виробнича компанія вважає за 
доцільне обмежити економічні розрахунки саме цим періодом.  
       Розрахувати внутрішню норму рентабельності проекту, якщо мінімальна ставка буде 
складати а) 15 %; б) 10 %.  
Задача 13 
Інвестиційний об’єкт характеризується таким платіжним рядом, тис. грн: 
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–2000; 0; 800; 1000; 1000. 
 
Власні кошти інвестора складають 1 500 тис. грн. При необхідності можливо використання 
кредиту під 10 % річних. Ставка додаткових фінансових інвестицій 8 % річних. Скласти 
фінансовий план та оцінити ефективність інвестиції за умови, що на поточні витрати 
щорічно витрачається 150 тис. грн. 
      Розв`язок.   
Фінансовий план для вказаного проекту наведений у таблиці, тис. грн. 
Показники 0 1 2 3 4 
Стартовий капітал 1 500     
Споживання  –150 –150 –150 –150 –150 
Річні платежі –2 000 0 800 1 000 1 000 
Кредитування:      
розмір кредиту +650 +865 +301,5   
повернення  –650 –865 –301,5  
відсотки  –65 –86,5 –30,15  
Додаткове фінансування:      
внесок     –518,35  
повернення     +518,35 
відсотки     +41,47 
Кінцева вартість капіталу 0 0 0 0 1 409,82 
 
      Як видно з таблиці, наприкінці планового горизонту проект забезпечує дохід у розмірі 
1 409,82 тис. грн. Для прийняття рішення про доцільність здійснення даного проекту 
порівняємо цей доход з доходом від альтернативних фінансових інвестицій – вкладення 
власного капіталу під 8 % річних: 
       К5 = 1 500 х (1 + 0,08)4 = 2 040,73 тис. грн, тобто фінансова інвестиція забезпечує 
отримання значно більшої суми чистого доходу. 
Задача 14 
      ПАТ «Завод «АВС» для розвитку виробництва вирішує питання про доцільність 
відновлення устаткування у 2013 р. з метою збільшення випуску цієї продукції. Для цього 
заводові необхідно 750 тис. грн. Тривалість здійснення проекту 5 років. Фінансовий стан 
заводу не дає можливості здійснити інвестицію за рахунок власних коштів. 
      Необхідно визначити доцільність здійснення інвестиційного проекту за рахунок 
кредиту за умови, що керівництво підприємства вважає недоцільним брати участь у 
проектах, у яких строк окупності більше 4-х років. 
     Визначити на підставі даних таблиці прогнозований прибуток у результаті здійснення 
інвестиційного проекту при заданому щорічному обсязі реалізації продукції. Показники 
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проекту наведено у таблиці. 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
Ціна одиниці продукції, грн 915 925 950 1 000 1 000 
Собівартість одиниці продукції, грн 530 540 550 550 560 
Прогнозний обсяг, шт. 650 700 700 750 750 
 
      Побудувати фінансовий план інвестиційного проекту ПАТ «Завод «АВС» при таких 
умовах фінансування: одержання кредиту передбачається одноразово у сумі, необхідної 
для здійснення інвестиційного проекту цілком під 8 % річних. Повернення кредиту 
здійснюється в два етапи по 50 % отриманої суми, починаючи з третього року. Вільні 
грошові кошти підприємство може вкладати під 10 % річних. 
Задача 15 
      Є інвестиційний об'єкт із наступними характеристиками:  
Плата за придбання 100 тис. грн;  
Залишкова вартість 8 тис. грн;  
Тривалість здійснення 5 років.  
Річна сума чистого доходу від реалізації проекту: у перший рік 50 тис. грн, кожний 
наступний рік на 10 тис. грн менше.  
Визначити фактичний період окупності інвестиційних витрат усередненим і 
накопичувальним засобами. 
      Розв`язок.   
Період окупності інвестиційних витрат можна визначити двома способами: 














PP  року. 
     2. Накопичувальний, розрахунок за яким наведено у таблиці. 
 
Період Річна сума чистого доходу Накопичувальна сума 
чистого доходу 
1 50 50 
2 40  90     
3 30 120 
4 20 140 
5 10+8 158 
 









Дано два інвестиційних об'єкти, що характеризуються такими показниками: 
 Інв. 1 Інв. 2 
1. Ціна придбання, тис. грн 1000 1200 
2. Тривалість експлуатації, років 6 5 
3. Залишкова вартість 0 0 
 
Доходи (et) і витрати (at) за кожною інвестицією, тис. грн : 
Період  е1t а1t е2t а2t 
1 300 100 0 250 
2 400 100 750 250 
3 500 100 750 250 
4 400 100 750 250 
5 300 100 1 000 250 
6 200 100 – – 
 
      Виконати порівняння вигідності інвестицій з використанням накопичувального й 
усередненого методів окупності. 
Задача 17 
      Підприємство придбало устаткування на суму 1 200 тис. грн.  
      Визначити величину щорічних амортизаційних відрахувань:  
1. Рівномірним   методом при річній нормі амортизації 20 %.  
2. Регресивним методом при інвестиційному періоді, рівному 5 рокам.  
3. Кумулятивним методом амортизації при інвестиційному періоді, рівному 5 рокам.  
       Вибрати з урахуванням фактора часу (при процентній ставці 5 %) найбільш 
ефективний для підприємства метод амортизації.  
      Розв`язок.   













де Ар – річна сума амортизаційних відчислень, грн / од.; 
Нр – річна норма амортизації, %; 
Ф – повна первісна вартість основних фондів, грн / од.; 





























































 тис. грн; 
 
 
      3. Кумулятивний метод амортизації. 











де Т – загальна кількість років; 
















































































 тис. грн. 
 
Виберемо з урахуванням фактора часу максимальну величину дисконтованого 
амортизаційного фонду: 













 тис. грн. 
      2. Регресивна амортизація: 










      3. Кумулятивна амортизація: 




      Отже, найбільш ефективним для підприємства є кумулятивний метод амортизації.  
Задача 18 
      Підприємство вирішує питання про придбання устаткування вартістю 200 тис. грн.  
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Відомо, що рівномірна норма амортизації 20 %.  При нарахуванні амортизації спеціального 
призначення норма амортизації в перший рік збільшується на 30 %, а потім розподіляється 
рівномірно.  Податок із прибутку становить 19 %.  Визначити ефективність відстрочки 
податку за п’ять років з урахуванням фактора часу, якщо рівень процентної ставки 
дисконтування 12 %. Розрахунок ефективності відстрочки податку поданий у таблиці. 
Рік Сума амортизаційних 
відрахувань, тис. грн 
Відстрочка 
податку 
Фактор часу  
КД = 







































































1 100 40 0 15 0,89286 13,39 
2 25 40 –15 –3,75 0,79719 –2,95 
3 25 40 –15 –3,75 0,71178 –2,67 
4 25 40 –15 –3,75 0,63552 –2,38 
5 25 40 –15 –3,75 0,56743 –2,13 
Разом 200 200 0 0  3,26 
 
      Отже, ефективність відстрочки податку складає 3,26 тис. грн. 
Задача 19 
      Розмір загального капіталу, який задіяний в інвестиції, становить 300 тис. грн, 
прибуток, отриманий підприємством від реалізації проекту, – 80 тис. грн. Визначити 
рентабельність власного капіталу, якщо частка позикового становить: а) 20 %; б) 40 %; в) 
60 %. Розрахунки виконати для варіантів залучення кредиту з процентною ставкою а) 12 %; 
б) 28 % річних. 
      Побудувати графік залежності рентабельності власного капіталу від частки позикових 
коштів. 
           Розв`язок.   
      Рентабельність власного капіталу визначається таким чином: 








де П – прибуток від реалізації інвестиції; 
 із – процентна ставка за кредит; 
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 dз – частка позикового капіталу в загальному обсязі фінансування інвестицій; 
 К – розмір загального капіталу, який задіяний в інвестиції; 
Н – ставка податку на прибуток; 
Квл – величина власних коштів. 
Виконаємо розрахунки для ситуації 1, коли кредит отримано під 12%. 
      а) частка позикового капіталу dз = 20 %. 
      Тоді Квл = 300 х 0,8 = 240 тис. грн. 








      б) частка позикового капіталу 40 %. 
      Тоді Квл = 300 х 0,6 = 180 тис. грн. 








      в) частка позикового капіталу 60 %. 
      Тоді Квл = 300 х 0,4 = 120 тис. грн. 








Аналогічно виконати розрахунки для ситуації 2, коли кредит залучено під 28 %, та 
побудувати графік залежності рентабельності власного капіталу (вертикальна вісь) від 




ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.  
КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 
Контрольні запитання 
1. Вимоги до створення служби контролінгу. 
2. Структура служби контролінгу. 
3. Склад служби контролінгу. 
4. Посадові обов'язки   контролера-куратора центрів відповідальності. 
5. Посадові обов'язки контролера-фахівця з управлінського  обліку. 
6. Посадові обов'язки контролера - фахівця з інформаційних   систем. 
7. Сутність і види управлінських рішень. 
8.  Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу. 
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9. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. 
10. Критерії прийняття управлінських рішень про обсяг і структуру випуску. 
11. Критерії прийняття управлінських рішень вибору між власним виробництвом і 
закупівлею на стороні. 
12. Критерії прийняття управлінських рішень при ціноутворенні. 
13. Критерії прийняття управлінських рішень в управлінні матеріальними потоками на 
підприємстві. 
Тести 
      Тест 1. Які вимоги враховуються при створенні служби контролінгу: 
А) отримувати необхідну інформацію зі всіх підрозділів підприємства; 
Б) організовувати за допомогою інших економічних служб збір додаткової інформації, 
потрібної їй для аналізу і висновків, але що не міститься в існуючих документах фінансово-
економічних служб; 
В)  упроваджувати нові процедури збору аналітичної інформації на постійній основі;  
Г)  швидко доводити інформацію до відому вищого керівництва підприємства; 
Д)  бути незалежною від тієї або іншої фінансово-економічної служби; 
Ж) немає правільної відповіді; 
З) правільні відповіді А, Б. В, Г, Д. 
      Тест 2. Яка принципова відмінність служби контролінгу від інших фінансових служб? 
А) вона контролює витрати та доходи від фінансової та інвестиційної діяльності; 
Б) вона вирішує завдання поліпшення економічної роботи (стратегічні завдання); 
В) вона здійснює оперативне управління цінними паперами. 
      Тест 3. Скільки працівників є оптимальним для служби контролінгу на крупному 
підприємстві? 
А) 10 осіб; Б) 8 осіб; В) 6 осіб; Г) 4 особи. 
       Тест 4. Рішення з точки зору контролінгу – це дія, що .. 
 А) управляє,  яка повинна піти як реакція на зміну умов виробництва для того, щоб всупереч 
змінам зберегти його стабільність;  
Б) управляє,  яка повинна піти як реакція на зміну умов виробництва для того, щоб покращити 
імідж підприємства. 
      Тест 5. Підходи до прийняття управлінських рішень розподіляються на: 
А) раціональний; Б) принцип обмеженої раціональності; 
В) ефективне управління за Пітерсом та Уотерменом; 
Г) соціологічний та психологічний підходи; Д) правільно А, Б;  
Ж) правільно А, В; З) правільно А, В, Г; К) правільно А, Б, В, Г. 
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      Тест 6. Ефективне управління за Пітерсом і Уотерменом ґрунтується на тому, що.. 
А) зайва раціональність сковує інновації, призводить до переоцінки значущості фінансів, не 
враховує неекономічні цілі підприємства; 
Б) зайва іраціональність сковує інновації, призводить до переоцінки значущості фінансів, не 
враховує неекономічні цілі підприємства. 
       Тест 7. У прийнятті управлінських рішень керівник використовує критерії: 
А) кількісні та якісні; Б) натуральні та вартісні; В) трудові, натуральні та вартісні.  
      Тест 8. Якісні критерії прийняття управлінських рішень визначають.. 
А) індивідуальну специфіку конкретної ситуації; 
Б) більш універсальну характеристику. 
      Тест 9. Кількісні критерії прийняття управлінських рішень стосуються : 
А) короткострокового планування виробничої програми; 
Б) управління матеріальними потоками; 
В) вибору між власним виробництвом і закупівлею на стороні; 





      Підприємство «Галичина» склало бюджет продаж основного виду продукції на перше 
півріччя наступного року у помісячному розрізі (одиниць): 
      І – 9000; II – 16000; III – 24000; IV –19000; V – 22000; VI – 20000. 
      Запаси готової продукції на складі плануються і підтримуються у розмірі 25 % обсягу 
реалізації наступного місяця, а сировини – 20 % потреби наступного місяця. Норматив 
витрачання сировини на одиницю продукції – 10 кг, нормативна ціна сировини 0,50 грн за 
1 кг, собівартість готової продукції – 25 грн за одиницю. 
      Необхідно скласти бюджети: 
1) виробництва продукції; 
2) потреби в основній сировині та вартості матеріальних витрат на виробництво; 
3) придбання сировини; 
4) вартості запасів готової продукції та сировини на початок і кінець першого кварталу.  
Задача 2 
      Підприємство починає діяльність і має такий бюджет майбутніх грошових потоків. Дані 
для розрахунку подані  таблиці. 
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Проект Грошові витрати Грошові надходження 
Первісні інвестиції 440 000 --- 
Кінець року:   
1 300 000 400 000 
2 400 000 500 000 
3 500 000 600 000 
4 600 000 900 000 
5 700 000 900000 
 
Необхідно розрахувати чисту теперішню вартість наведених грошових потоків, 
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